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	Penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat penerapan sistem keuangan desa di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan kuesioner.
Metode yang digunakan merupakan metode McCALL. Data didapatkan dengan cara turun lansung ke lokasi penelitian serta
mengkaji ulang dengan kajian pustaka yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi operator sistem keuangan
desa di kemukiman lamlhom.
Hasil pengujian operability menunjukkan bahwa nilai kepuasan pengguna terhadap sistem Siskudes ini adalah 71,43%, yang berarti
bahwa tingkat kepuasan penggunanya baik. Hasil pengujian dari training menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan waktu
sekitar Â±75,16 detik untuk memahami sistem Siskeudes ini. Dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem
Siskudes ini memiliki nilai kepuasan pengguna yang  baik, dan rata-rata pengguna membutuhkan waktu Â±75,16 detik untuk
memahami sistem Siskeudes.
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